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论 文 摘 要 
 
B房地产顾问公司是一家从事房地产项目营销服务的小型企业,自1999












































The B real estate adviser corporation is a small-size enterprise that go in for 
the real estate project marketing service , and was established in 1999 , going 
into in 2005 , the B corporation expands quickly， the revenue in 2005 would be 
more than the sum of it in preceding five years.  
Under this situation，B corporation higher level resolves to adjust original 
organization structure and operation system in order to make  B corporation 
adapt to its jump development. 
In this article the stress introduce the B corporation organization structure 
design. 
The first chapter of this article describes the development history and current 
organization structure of the B corporation. The second chapter introduces the 
related theories on organization structure. In the third chapter, the process of the 
new organization structure design is described. In this chapter the author firstly 
analyzes the factors influence the organization structure design. This article 
suggests adopt the matrix organization structure, then analyzes the vital function 
and the departmentalization. In this chapter, the author presents matrix 
organization structure chart of the B corporation. The author changes the shape 
of organization structure chart of the B corporation in this chapter.  
At last, the author brings forward the process and decision-making 
authority of key work. 
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前  言 
 1
前  言 
作为一家从事房地产项目营销服务的小型企业, B 房地产顾问公司自





    当前,B 公司进入新的发展阶段，系统性地设计 B公司的公司组织结构，






























第一章 B 公司的发展历程及原组织结构简介 
第一节 B 公司的发展历程 


















洽谈中。公司总部人员从初创的 3人到 2004 年底的 8人（不包含各服务项
目售楼处的人员）。 




























略投资者使 B 公司承接了许多业务，进入 2005 年，B 公司正服务或将服务
的项目数量急剧增加，项目总规模逾 100 万平方米。 




表 1-1：B 公司近几年业务情况表 
业务类型 年       度 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 项目面积（万平方米） 0 0 0 25 60 100
市场调研 项目数量（个） 0 0 0 1 2 5 
 收入（万元） 0 0  8 10 30 
 项目数量（个） 0 0 0 1 2 0 















 收入（万元） 0 0 0 2 7 0 
 项目数（个） 1 1 2 2 1 0 
 项目面积（万平方米） 3.8 3.8 7.9 7.9 7.9 0 
销售代理 销售面积（万平方米） 1.4 1.3 4 2 1.9 0 
 销售额（万元） 2520 2316 10800 4000 5000 0 
 收入（万元） 38 35 192 140 70 0 
 项目数（个） 0 0 0 0 0 4 
 项目面积（万平方米） 0 0 0 0 0 100
全程营销 销售面积（万平方米） 0 0 0 0 0 20 
 销售额（万元）      60000
 收入（万元） 0 0 0 0 0 600
合计 总收入（万元） 38 35 192 150 87 630
员工数 总部平均员工数（个） 3 5 7 8 8 20 
 售楼处平均员工数（个） 5 5 10 5 5 60 
资料来源： B 公司内部资料。 
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